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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКИИ РАЗДЕЛИТЕЛЯ ВОДЫ НА 
КАЧЕСТВО ОХЛАЖДЕНИЯ ГОЛОВОК ФУРМ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ВАРИАНТАХ ОХЛАЖДЕНИЯ СОПЕЛ
А. С. Гриценко, аспирант, ГВУЗ «ПГТУ»
Оптимальная конструкция разделителя воды в наконечнике фурмы 
обеспечивает решение следующих взаимосвязанных задач: 
1) организация циркуляции необходимого расхода охладителя через цен­
тральную (межсопловую) область головки; 2) плавное, безударное и без­
вихревое течение воды в наконечнике (в подводящем канале - от входно­
го сечения до центральной части, и отводящем канале - до выходного 
сечения); 3) достаточно высокую скорость воды в отводящей канале - 
вдоль нижней тарелки и 4) минимальные потери давления воды в головке. 
Это позволяет обеспечить надежное охлаждение наиболее теплонапря­
женного места фурмы - центральной части нижней тарелки и выходных 
участков сопел при минимальных параметрах энергоносителя (расход и 
давление охлаждающей воды перед фурмой).
При организации течения всего потока воды через центральную 
область головки чрезмерно увеличиваются потери давления охладите­
ля и образуются (в отводящей канале) развитые зоны застойных вих­
ревых течений за каждым соплом (по ходу движения воды). Для раз­
рушения указанных вихревых течений, в разделителе наконечника с 
классическим радиальным расположением сопел, над местами воз­
можного образования застойных зон, выполняют дополнительные от­
верстия с формой круга (или полукруга) и диаметром приблизительно 
равным диаметру вихря. За счет перетока части воды через дополни­
тельные отверстия, и соответствующего уменьшения ее расхода через 
межсопловое пространство, существенно снижаются потери давления 
воды в головке. При этом в наконечниках сборной конструкции (где 
разделитель и сопла являются разными деталями) часть воды также 
перетекает в зазоры между соплами и разделителем. В этом случае при 
перетоке через центральную область оптимального относительного 
расхода воды - (40 - 90) % потери давления охладителя в головке мо­
гут быть снижены на 20 - 50 %.
При тангенциальном расположении сопел, за счет изменения 
формы сечения сопла (в плоскости движения воды для каждой трубки 
тока) с круглого на эллипсовидное, зоны вихревых течений за соплами 
также приобретают эллипсовидную форму и смещаются в сторону 
наклона (второго угла) сопел. В этом случае отверстия в разделителе с 
классической формой круга (или полукруга) не позволяют полностью 
исключить возникновение засопловых вихревых течений воды и их
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необходимо выполнять с формой овала или полумесяца. Это, в свою 
очередь, приведет к снижению доли воды перетекающей через меж- 
сопловую область наконечника, что можно частично компенсировать, 
максимально уменьшив зазоры между соплами и разделителем воды. 
Для этого в последнем отверстия под сопла должны иметь диаметр 
практически такой же, как и у сечения сопла в плоскости разделителя. 
Тогда при сборке головки сопла можно вставить в разделитель только 
горизонтально из его центра.
Разработана новая конструкция системы охлаждения наконечника 
кислородной фурмы с двойным углом наклона сопел (15 на 15 граду­
сов) для 350 - т конвертера, в которой за счет оптимизации конструк­
тивных параметров разделителя воды и наружной поверхности сопел, 
обеспечивается надежное охлаждение всей поверхности нижней та­
релки и выходных участков сопел, при доле воды, циркулирующей 
через межсопловую область головки не менее 40 % и потерях давления 
в наконечнике не более 0,08 МПа.
Работа выполнена под руководством доц., к.т.н. А.В. Сущенко.
МАКСИМИЗАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДОМЕННОГО ГАЗА 
КОТЛАМИ ТЭЦ ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» ЗА СЧЁТ
ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА
А.Д. Грёмин, инженер по диагностике оборудования,
ПАО «МК «Азовсталь»
В настоящее время, вопросы энергоэффективности особенно ост­
ро стоят перед металлургами Украины. Энергоемкость валового внут­
реннего продукта Украины в три-пять раз выше, чем развитых госу­
дарств Западной Европы.
Важным направлением снижения энергоёмкости производства, и 
как следствие, себестоимости продукции, является снижение объёмов 
потребления природного газа за счёт увеличения потребления доменно­
го газа. Максимальное замещение тепловой доли природного газа по­
путным доменным с газом в составе топлива, используемого при выра­
ботке пара теплоэлектроцентралью (ТЭЦ) ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» - 
одна из приоритетных задач для руководства подразделения.
Повышение операционной эффективности персонала является 
привлекательным инструментом для реализации данной задачи, т.к. не 
требует значительных капитальных вложений.
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